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歴史学習における「人物」教材化への一視点
































































































＜表 ２ 興味･関心が高 まる契機 となった学年,分野,科目＞
(単位：％)


















人物（ 人々） の様子などに興味11 ％






















































































































































































































た要因の比率が37%,  B 中学校では42%,  C 大学では







Ａ小学校では53%,  B 中学校30%,  C 大学では小学校


























































































































Ａ 小学校 Ｂ 中学校 Ｃ大学








57 50 54 38 47 43 63 73 70
ウ．そ の他 ３ ７ ４ 14 16 15 ２ ４ ３


















































































































































































































































































































































































































・ 主 題 の ね ら い
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伊 能 忠 敬 が 行
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②『文藝春秋』1956 年３月号　pp.58 ～68 に掲載
③, ④小島一仁著『伊能忠敬』三省堂選書　1989年p.  142
⑤　九州ふるさと文献刊行会編「伊能忠敬測量日記」昭
和51　p. 137
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